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Szinmü4 felvonásban. Ir ta : Érckmann-Chatrian. Fordította; Kürthy Emil, ( Rendező: Benedek J .)
S Z E M É L Y E K :
Ranlzau Jean, nagybirtokos — ~  Benedek József. Louise, Jean egyetlen  leánya ~ _ _ H .-D an cz Nina. .
Rantzau Jaques, fakereskedö, fivére — — Abonyi Gyula. Marié Anne, F lorence fe le sé g e  — Foltényiné.
F íoren ce , falusi tanító Chaum esban — —  Németh József. Ju lielle , F lorence leánya —  — .— M edgyaszay E velin .
G eorges, Jaques fia — ' — —  Som ló Sa'ndor. N anelte, vén asszony —  — — Erdélyi K. Teréz.
Lebel, föerdész — — —  E gry  Kálmán. Marié,  ^ Jean szolgálói — Závodszky T eréz.
E g y  orvos —  —  — —  Follényi Vilmos
« (, -v t / C d i i  d c t U l H a i u i
Juslm e, )  ”  — — - Iványi Mariska.
D om inique, Jean inasa —  — —  Torday Károly. Martin, G eorges inasa — — S zentes,
E g y  erdőkerülő —  — —  H avy Lajos. Falusi asszonyok. leányok. Színhely: C hautnesfalu .Idő: n e g y v e n é v  elölt,
Helyárak: Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár , földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár , 
elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár,másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30  
krajczár , karzat 20 krajczár, szombaton,vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az 1882— 83-iki egész évadra 1 frl 60  krajczár. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a
színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 *|. órakor.
Debreczen, 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában. ( J t d S g f T V l . * )
Legújabb színmű, e színpadon először.
DEBRECZENI AJÉ* ^ SZÍN HÁZ.
Folyó szám 76.
_ _  . „  /  N egyed ik  kisbériét. 8-d ik szám .
usutortök, 1882. évi deczember hó 14-kén,
Krecsanyi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársuíat által, 
e színpadon először:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1882
